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บทคัดยอ      
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนแออัด ไดแก การเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่ศึกษาและผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
และ  2) ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการในการพัฒนารูปแบบในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา
รวมกิจกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง
นี้คือ ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป จํานวน  25  คน พักอาศัยในชุมชน 4 แหง ในแขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  การคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง   
  กระบวนการดําเนินการวิจัย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของเทคนิคเอไอซี แบงออกเปน 5 ขั้นตอน 
ไดแก 1) ขั้นตอนวิเคราะหสภาพการณและกําหนดอนาคต  2) ขั้นตอนการสรางแนวทางพัฒนา  3) ขั้นตอนการสรางแนวทาง
ปฏิบัติ  4) การปฏิบัติตามแผน  และ  5) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงแผน  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม  วิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test  เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาระหวาง
กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม และมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมและการสังเกต วิเคราะหโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1) จากการวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง ไดแก  การรับรู  การเห็นคุณคาในตนเอง ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ  พบวา ภายหลังดําเนินการในการพัฒนารูปแบบ คาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาสูงขึ้นกวากอนดําเนินการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p<.001) 
2) ในการดําเนินการ มีโครงการเกิดขึ้นจํานวน 16  โครงการ โครงการสวนใหญสามารถแกปญหาการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยเฉพาะบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม  การดําเนินกิจกรรมในชุมชนไดรับความรวมมือจากประชาชนไม
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มากนัก  แตก็ทําใหประชาชนมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น และมีจํานวน 8 
โครงการ ที่ยังคงดําเนินในชุมชนตอไป 
3) จากการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรม พบวากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเขารวมกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจในรูปแบบในระดับมาก 
4) การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนที่ทําการศึกษาทั้ง 4 แหง กอนระยะดําเนินการมีคุณภาพไมดี แต
เมื่อส้ินสุดระยะดําเนินการพบวาบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรมมีคุณภาพดีขึ้นในขอบเขตบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนารูปแบบ   พฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย    ชุมชนแออัด    ชุมชนคลองเตย    
 
Abstract 
The  objectives of this research were as follows : 1) to study the result of  the  model  for  promoting  
household environment and sanitation  behaviors within the slum areas.  These were factors including the 
operating for project activities in the aforementioned community, and  2)  to study the effects on people’s 
satisfaction and the quality  of  household  environment  and  sanitation after the monitor  model.  The samples 
of this study comprised 25 participants who were the parents at Duang Prateep Kindergarten  represented  from 
4 communities in Khlong Toei  Sub-district,  Khlong  Toei  District,  Bangkok  Metropolitan. These  participants  
were selected by purposive sampling.  
 The procedure were organizing the work shop using Appreciation Influence and Control (AIC) Process. 
They  were  divided  into 5 stages : 1) Condition Analysis and Future Provision   2)  Development  Initiation  3) 
Procedure Creation  4) Plan Action  and  5) Evaluation and Improvement.  The  data were collected  by 
quantitative and qualitative methods. The quantitative data were obtained before and after  the model activities 
using questionnaires. The statistical analysis were : percentage, mean and standard  deviation, and inferential  
statistics (t-test) to compare  mean scores   before and after  the  model activities. The qualitative data  from 
group discussion and observation were analyzed using content analysis.  
The results of  this  study  were  concluded  as  follows : 
 1) After the model activities, mean scores of all selected factors associated with household  
environment and sanitation behaviors : perception, self-esteem, self-efficacy expectation,  intension to  practice 
and to practice behaviors were significantly higher than those  before the model activities (p<.001). 
     2) At the action stage, sixteen projects activities were developed and  could  resolve household  
environment and sanitation problems in the action area, although the other people provided  less cooperation  
in these activities. However  it appealed  to these people be awakened to this problems after  the activities and 
there were 8 projects continuous operation  in the communities. 
  3)   During  the focus group discussion proceeded,  it  was found that almost of the participants  in this 
study participated and very satisfied  with  the  model activities.  
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  4)  Before the model  activities,  the household  environment and sanitation quality in  4  communites  
was not  well enough,  but  after  that  it  was better  only  at  the limit  of  action areas. 
 
Keyword :    model development,  household environment and sanitation behaviors,  slum area,   
                     Khlong  Toei  community 
 
บทนํา 
ในปจจุบันพบวา ชุมชนแออัดในประเทศไทยมี
จํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน
แออัดในกรุงเทพมหานคร ประชาชนในชุมชนแออัดสวน
ใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมดีนัก  จึงทําใหไม
มีเวลาในการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย อีก
ทั้งยังกังวลกับการถกูไลที่  ทําใหประชาชนในชุมชนแออัด
มีความมั่นคงในที่อยูในระดับต่ํา  มีผลใหละเลยในการจัด
ที่พักอาศัยใหมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ที่พักอาศัย  (อรวรรณ สุทธางกูร, 2540)  จึงทําใหสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนแออัดนับวันมีมากขึ้นและไมนาอยู นอกจากนี้ 
ประชาชนในชุมชนยังขาดการสนับสนุน  และไมเห็น
ความสําคัญของการสุขาภิบาล  ทําใหปญหาดังกลาวทวี
ความรุนแรงมากขึ้น และเปนตนเหตุใหเกิดโรคตางๆ 
ตามมา โดยโรคที่เกิดจากการมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่
บกพรอง มักเปนโรคที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือคาดไมถึง
จนกวาผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับตนเอง  (รุงโรจน พุมร้ิว 
และเฉลิมพล ตันสกุล. 2538 : 9)   สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ที่พักอาศัยจึงเปนดัชนีหนึ่งที่รัฐใชวัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  (วสุธร ตันวัฒนกุล, 2542 : 4-5)   เพราะมี
ความตระหนักวา การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดี จะ
กอใหเกิดการปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง
ตอการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อตางๆ เชน โรคพยาธิ  โรค
อุจจาระร วง  และอาหารเปนพิษ   เปนตน   นับว า
สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพันธุ  ไชยนันท และ
คณะ (2531 : 27) ที่พบวา มีอุบัติการณโรคอุจจาระรวง
คอนขางสูงในหมูบานที่ มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
บกพรอง และการศึกษาของพูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ (2540: 
33) พบวาการดําเนินการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดีจะ
สามารถปองกันการเกดิโรคตางๆ ได   
 การชวยใหประชาชนเห็นความสําคัญจนเกิดการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก
อาศัย ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของทฤษฎีการสรางพลัง 
(Empowerment theory) ตามแนวคิดของวอลเลอรสไตน
และเบอรสไตน  (Wallerstein, & Bersstein, 1988 : 
379-394)   ที่กลาวถึงกระบวนการเสริมสรางใหบุคคล  
องคการ มีพลังในการควบคุมชีวิตของตน โดยการ
สงเสริมชวยเหลือหรือชี้แนะใหบุคคลเกิดความสามารถ
ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการ 
และแกปญหาของตนเอง  การวิจัยครั้งนี้จึงไดนํา ทฤษฎี
การสรางพลังมาใชในงานวิจัย  ไดแก การใช
ประสบการณ  การระบุสถานการณ  การวิเคราะห  การ
วางแผน และการปฏิบัติ   ทั้งนี้ในระหวางดําเนินการ ได
นํ าทฤษฎีแรงจู ง ใจในการปองกันโ รค  (Protection 
motivation theory) ของโรเจอรส  (Rogers, 1975 : 93-
114)     ไดแก การรับรูอันตราย  และการรับรูโอกาสเสี่ยง
จากสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยที่บกพรอง มา
เสริมสรางดวยเชนกัน   ซึ่งการรับรูดังกลาว จะเปนตัว
เชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปจจัยที่
เกี่ยวของ  นอกจากนี้การใหประชาชนไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมอยางเหมาะสม จะทําใหการแกปญหาตางๆ 
ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี   (House, 1981)  
อยางไรก็ตาม  ในการพัฒนา รูปแบบการส ง เสริม
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
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งานวิจัยครั้งนี้ไดนําเทคนิคเอไอซี (Appreciation  
Influence  Control หรือ AIC)  มาใชเปนแนวทางการ
ดํ า เนิ นกิ จก ร รม  เ นื่ อ ง จาก เป นก ระบวนกา รที่ มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคมดานตางๆ  และมีการ
นํามาใชกันอยางกวางขวาง 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกชุมชนแออัด ในเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนชุมชนที่มี
ขนาดใหญและมีประชากรอาศัยอยางหนาแนน  ทั้ง
ประสบปญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย
คอนขางมาก (บังอร ฉางทรัพย และคณะ,  2549 : 110-
128)  กลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนในชุมชนซึ่งพัก
อาศัยใน 4 ชุมชน ที่ มีอาณาเขตติดตอกัน  หลังจาก
ดําเนินการตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น  ทําการวิเคราะห
ไดผลดี  เหมาะสม และมีความเปนไปไดในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนแออัดตามสภาพการณที่เปนจริง โดยพิจารณาจาก
การ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการรั กษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลการ
ดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน  นอกจากนี้ ไดศึกษาถึง
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะดําเนินการในการ
พัฒนารูปแบบ  จากการพิจารณาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่ไดเขารวม กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน  
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พัก
อาศัยในชุมชนแออัดของ  กรุงเทพมหานครตอไป                                                  
 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสง 
เสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก  
อาศัย  ในชุมชนแออัด  ไดแก  
 1.1  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย และปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง  (ไดแก  การรับรู การเห็นคุณคาใน
ตนเอง ความคาดหวังในความสามารถตนเอง และความ
ตั้งใจในการปฏิบัติ) 
1.2 ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนิน 
การในการพัฒนารูปแบบ ไดแก 
2.1 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา
รวมกิจกรรม 
 2.2   การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง (ไดแก  การรับรู  การเห็นคุณคาตนเอง   
ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจ
ในการปฏิบัติ)   ในทางที่ดีขึ้น   
 2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน
เปนไปในทางที่ดี 
3. ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมเปนไป
ในทางที่ดี 
3. ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบคุณภาพ
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  เปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม 
  
แนวคิดในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  
research)    โดยใชเทคนิคเอไอซี (AIC) ในการ
ดําเนินการเพื่อสรางกิจกรรม  เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของกลุมตัวอยาง เพื่อการเรียนรู พัฒนา  ปรับปรุง และ
แกไขปญหารวมกัน   มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
การปฏิบัติตามแผน   การประเมินผลและปรับปรุงแผน    
กลุมตัวอยางเปนแกนนําในการปฏิบัติดวยตนเอง  แบง
ระยะดําเนินการออกเปน  5  ขั้นตอน (ภาพประกอบ 1)   
ซึ่งทุกขั้นตอนกลุมตัวอยางเกิดการรับรูเกี่ยวกับการรักษา
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สุขาภิบาลที่พักอาศัย  ตามทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกัน
โรคของ โรเจอรส (Rogers’ protection motivation 
theory) (Rogers, 1983) นอกจากนี้  มีการนําทฤษฎีการ
สรางพลัง (Empowerment theory) ของวอลสไตลและ
เบอรสไตล  (Wallerstein, & Berstein,  1988 : 379-
394) และทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส 
(House, 1981) เสริมสรางใหแกกลุมตัวอยางแลกเปลี่ยน
และเรียนรูรวมกัน    เพื่อใหกลุมตัวอยางเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่
พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การรับรู   การเห็น
คุณคาในตนเอง  ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  
และความตั้งใจในการปฏิบัติ    นอกจากนี้ไดโครงการที่
ใหผลสําเร็จในชุมชน  ผลกระทบตอชุมชนในทางที่ดีที่
ปรากฏ ไดแก ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา
รวมกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในทางที่ดีขึ้น    ซึ่งสรุป
เปนแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ งนี้  ไดแก  กลุม
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป จํานวน  
25  คน   ซึ่งมีที่พักอาศัยใน 4  ชุมชน   เปนผูปกครอง
อาสาที่ เห็นความสําคัญของการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  มีความสนใจที่จะรวมแกปญหา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนของตน และ
สามารถเขารวมในการวิจัยชวงดําเนินการได  ผูปกครอง
นักเรียนที่อาศัยในแตละชุมชน จัดแบงตามพื้นที่ในชุมชน  
5  กลุม ดังนี้ 
 1. หมูบานพัฒนาเจ็ดสิบไร     กลุมละ 4 คน  
จํานวน  2  กลุม    
 2.  ชุมชนคลองเตยลอค 1-2-3   กลุมละ  6  คน  
จํานวน  1  กลุม    
 3.  ชุมชนคลองเตยลอค 4-5-6  กลุมละ 6  คน  
จํานวน  1  กลุม    
 4. ชุมชนโรงหมู กลุมละ 5  คน  จํานวน  1  กลุม      
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณไดแก 
แบบสอบถาม  ประกอบดวย  6  สวน ไดแก    สวนที่  1  
ขอมูลทั่วไป   สวนที่  2  การรับรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   สวนที่ 3  ความ
คาดหวังในความสามารถตนเองตอการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   สวนที่  4  การเห็นคุณคาใน
ตนเอง   สวนที่  5   ความตั้งใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
รักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย  และสวนที่  6  
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   
แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสราง 
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน   และการทดสอบระดับ
ความเชื่อม่ันกับประชาชนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง  จากนั้นตัดขอคําถามที่มีระดับความเชื่อม่ันต่ํา
ออก   โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha-coefficient)  (Cronbach,1970 :161) ผล
การวิเคราะหแบบสอบถามสวนที่  2 ถึง  6  มีระดับความ
เชื่อม่ัน เทากับ  .76,  .92,  .86, . 89 และ .92 ตามลําดับ  
แสดงวาแบบสอบถามทั้ง 5 สวน มีคาระดับความเชื่อม่ัน
สูง   
ในการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้ง
กอนและหลังระยะดําเนินการภายใน  1 สัปดาห ยกเวน 
สวนที่  6  กลุมตัวอยางตอบภายหลังระยะดําเนินการ 
เปนเวลา  1 เดือน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  
       เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการเขารวม
กิจกรรม  และแนวการสังเกตเพื่อประเมินคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยทั้งกอนและหลังระยะ
ดําเนินการ  ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในเชิง
คุณภาพเนนถึงการปองกันการมีอคติ (Threat) และการ
สงเสริมความเปนจริง (Credibility)  ความเขากันไดของ
บริบท (Fittingness) และความมีเหตุผล  (Adudibility)  
ของขอมูล  (Sandelowski, 1986) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 กา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ข อ งก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้    
ประกอบดวย  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   ทําการเปรียบเทียบปจจัยที่ศึกษาระหวาง
กอนและหลังระยะดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
สองกลุมที่ ไม เปนอิสระตอกันดวยสถิติการทดสอบคาที              
(t - test  Dependent)   สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนไปตามหลักการของการวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
(สุภางค        จันทรวนิช,  2545) 
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ผลการวิจัย 
 ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   
ผลวิจัยมีดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่เขารวมในงานวิจัยครั้งนี้ สวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 84.00)  มีสถานภาพสมรส 
(รอยละ 88.00)  อายุ  20-50  ป (รอยละ 80.00)  ระดับ
การศึกษาตั้งแตต่ํากวาประถมศึกษาถึงปริญญาตรี  (รอย
ละ 82.00) ทุกคนสามารถอานและเขียนหนังสือได  มี
ลักษณะอาชีพแตกตางกันไป ไดแก พนักงานบริษัท รับจาง
ทั่วไป คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และพอบาน/แมบาน  รายได
ตอเดือนทั้งของตนเองและรายไดรวมครอบครัว  มี ไมมาก
นัก  สวนใหญมีรายไดเฉล่ียของตนเองไมเกิน 10,000  
บาท/เดือน (รอยละ 84.00)  และรายไดรวมครอบครัวไม
เกิน  20,000  บาท/เดือน (รอยละ 92.00) ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง 
(รอยละ 52.00)   เกือบทั้งหมดอาศัยในชุมชนไมเกิน  30  ป  
(รอยละ 92.00)   และไมเคยเขารวมโครงการเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมมากอน (รอยละ 92.00)  อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยาง
มีความเครียดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง (รอยละ 
77.80)  โดยสาเหตุของความเครียดมาจากปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 
2. ผลของการดําเนินการพัฒนารูปแบบ 
    2.1  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ   
ไดแก   การรับรู   การเห็นคุณคาในตนเอง  ความคาดหวัง
ในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจในการปฏิบัติ ของ
กลุมตัวอยาง (ตาราง 1)   พบวา  ภายหลังการดําเนินการ
วิจัย  กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยปจจัยที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  (p< .001))  แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนา  ทําใหกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยและ
ปจจัยที่เกี่ยวของมากขึ้น 
 2.2 การดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน พบวา  
มีโครงการเกิดขึ้นจํานวน 16 โครงการ โครงการสวนใหญ
สามารถแกปญหาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 
แตยังไมสามารถขยายผลสูพื้นที่โดยรอบ   อยางไรก็ตาม 
การดําเนินกิจกรรมของโครงการตางๆ ทําใหประชาชน
เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่
พักอาศัยเพิ่มขึ้น จากการประเมินผลและปรับปรุงแผน
พบวา มีโครงการที่มีระดับ ความสําเร็จมาก จํานวน 8 
โครงการ ระดับความสําเร็จปานกลาง จํานวน  6 
โครงการ  และระดับความสําเร็จนอย  2  โครงการ    โดย
โครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตอไปในชุมชน จํานวน  8 
โครงการ  
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ตาราง 1  แสดงการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษา จากการทดสอบ   t-test Dependent 
 
                     ตัวแปร 
     การ
ทดสอบ 
กอน-หลัง  
ระยะ
ดําเนินการ 
คาสถิติ  (N=25) 
X  SD t-test df 
p-
valule 
1. พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่ง
แวด   
     ลอมที่พักอาศัย 
กอน 
หลัง 
64.36 
81.16 
16.15 
11.01 
5.72 24 .000* 
2. การรับรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่ง
แวด     
    ลอมที่พักอาศัย 
กอน 
หลัง 
78.88 
88.00 
10.18 
9.58 
4.75 24 .000* 
3.การเห็นคุณคาในตนเอง กอน 
หลัง 
71.32 
85.00 
7.23 
8.37 
8.58 24 .000* 
4. ความคาดหวังในความสามารถ
ตนเองตอพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิงแวดลอมที่พักอาศัย 
กอน 
หลัง 
73.56 
84.16 
10.19 
9.78 
5.12 24 .000* 
5. ความตั้งใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 
กอน 
หลัง 
79.60 
89.64 
10.96 
8.16 
4.77 24 .000* 
 
หมายเหตุ      N   หมายถึง     จํานวนตัวอยาง   p-value หมายถึง    ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
      X    หมายถึง      คาเฉลี่ย   *   หมายถึง      p< .001 
           SD หมายถึง      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  df             หมายถึง    องศาแหงความอิสระ 
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ตาราง 2  สรุประดับความสําเร็จของการดําเนินงานในโครงการที่ไดจากการวิจัย   
 
ช่ือแผนงานหรอืโครงการ 
 
 ระดับความสําเร็จของโครงการ  
ปญหา อุปสรรค 
 
การปรับปรุง
โครงการ 
มาก ปาน
กลาง 
นอย 
  
  กลุม 1 
 1. โครงการทําบานใหอบอุนนาอยู  √  ไมมี ไมมี 
 2.โครงการปลูกตนไมบริเวณ
สนามเด็กเลน 
√   ไมไดรับความรวมมือ
จากรรมการชุมชน 
เปล่ียนมาปลูกที่
โรงเรียนแทน 
3. โครงการรวมมือรวมใจกันทํา  √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 
เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ   
เพิ่มจํานวน
สมาชิกในกลุม 
และใหกรรมการ
ชุมชนมีสวนรวม 
  กลุม 2 
1. โครงการสอนลูกรักษาความ
สะอาด * 
√   ไมไดรับความรวมมือ
จากผูปกครองเด็กใน
ระยะแรก 
ทําความเขาใจกับ
ผูปกครองให
เขาใจ 
2.  โครงการทําหมันสัตว  *   √ ไมสามารถติดตอ
หนวยงานที่ใหบริการ
ได 
เปล่ียนเปน
ประชาสัมพันธ
สถานที่ทําหมันฟรี 
  กลุม 3 
1. โครงการขยะในบานขยายผลใน
ชุมชน 
 √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 
เสนอใหสวน
ราชการไดเห็น
ความสําคัญ 
ใหกรรมการชุมชน
มีสวนรวม 
วางแผนให
ยาวนานขึ้น 
2. โครงการปองกันอัคคีภัยใน 
ชุมชน   * 
√    ไมมี  เชนเดียวกับขอ 1 
3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาล      
    ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน 
 √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 
 เชนเดียวกับขอ 1 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
ช่ือแผนงานหรอืโครงการ 
 
 ระดับความสําเร็จของโครงการ  
ปญหา อุปสรรค 
 
การปรับปรุง
โครงการ 
มาก ปาน
กลาง 
นอย 
  
4. โครงการกําจัดยุงลายปองกัน 
   ไขเลือดออก 
  √ ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 
 เชนเดียวกับขอ 1 
  กลุม 4 
1. โครงการเขียวสะอาดขยะแลก
ตนไม   * 
√   ตนไมมีราคาแพง  นําไปรวมกับ
โครงการขยะแลก
ของใช   
2. โครงการเสียงตามสาย   * 
     “รักษส่ิงแวดลอม” 
√   ไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน
บางสวน 
  
3. โครงการขยะแลกของใช   * √   ไมมีเวลาพอในการ
ทํากิจกรรมให
ตอเนื่อง 
แตงตั้งแกนนําเด็ก
เพื่อสานงานตอ 
  กลุม 5 
1. โครงการขยะเปนทอง   * 
 
√   เพื่อนบานรวมมือนอย 
กรรมการชุมชนไมได
เขารวมโครงการ 
ปรับช่ือโครงการ 
2. โครงการกําจัดยุงลายงายกวาที่คิด  √  เชนเดียวกับขอ 1 ไมปรับปรุง 
3. โครงการสะอาดดีเริ่มที่บานเรา 
    
 √  เชนเดียวกับขอ 1 ไมปรับปรุง 
  ผูวิจัยและครูใหญ 
 1. โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุด
ในเด็ก   *  
    นักเรียน 
√   ไมมี   ไมปรับปรุง 
หมายเหต ุ      
  *               หมายถึง   เปนโครงการที่มีการดําเนินตอไปในชุมชน 
      ระดับความสําเร็จของโครงการ 
 มาก           หมายถึง   โครงการที่มีการดําเนินงาน โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
 ปานกลาง  หมายถึง    โครงการที่มีการดําเนินงาน  โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
     นอย    หมายถึง    โครงการที่มีการดําเนินงาน โดยไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
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3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ    
 3.1   ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ
พัฒนารูปแบบ  ในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่
ไดเขารวมกิจกรรม  (จากการสนทนากลุม) พบวากลุม
ตัวอยางเกือบทั้งหมดเขารวมกิจกรรมและมีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอน ทั้งดาน
กระบวนการจัดการ  ดานการดําเนินกิจกรรม และดาน
ผลกระทบที่เกิดกับส่ิงแวดลอม ยกเวนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามแผน ที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมมาก
นัก เนื่องจากไดรับความรวมมือจากเพื่อนบานในชุมชน
คอนขางนอย อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจที่
ไดรับความรวมมือจากเด็กในชุมชนเปนอยางดี 
3.2    ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ ใน
ดานการเปล่ียนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ที่พักอาศัยในชุมชนที่ศึกษา จากการสังเกต   1) ดาน
สรีรวิทยา 2)  ดานจิตวิทยา  3)  ดานการปองกันโรค  
และ 4) ดานการปองกันอุบัติเหตุ (พิชิต สกุลพราหมณ, 
2531)  พบวากอนระยะดําเนินการมีคุณภาพไมดีนัก ใน
ดานขยะที่มีเปนจํานวนมาก ทอระบายน้ําอุดตัน  ความ
เปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน และดานอื่นๆ แตเมื่อ
ส้ินสุดระยะดําเนินการพบวา คุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนดีขึ้นเฉพาะในบริเวณที่มี
การดําเนินกิจกรรมเทานั้น สวนบริเวณอื่นยังคงมีลักษณะ
คงเดิม รายละเอียดตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม 
               ชุมชน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 
(บริเวณที่มีการดําเนนิกิจกรรม) 
 
 
ชุมชนหมูบานพัฒนาเจ็ดสิบไร 
- ปริมาณขยะบริเวณทางเดินเทาลดลง (จากเดิมที่มีอยูมาก) 
- ทอระบายน้ํามีขยะลดลงทําใหน้ําไหลไดสะดวกขึ้น (จากเดิมที่มีขยะเปน
จํานวนมาก) 
- บริเวณลานกิจกรรมมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมที่คอนขางสกปรก) 
-  บริเวณสนามเด็กเลนมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมคอนขางสกปรก) 
-  วัสดุ ส่ิงของ ริมทางเดินเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดิมที่เคยวางทั่วไป) 
-  การจัดวางตนไมเปนระเบยีบมากขึ้น (จากเดิมที่วางไมเปนระเบียบ) 
(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 
 
 
 
ชุมชนคลองเตยลอค 1-2-3 
 
-  บริเวณทางเดินภายในซอยมีขยะลดลงจนเกือบหมดและมีความสะอาดมากขึ้น  
-  บริเวณทางเดินปราศจากมูลสัตว (จากเดิมที่มีอยูเปนจํานวนมาก) 
-  ขยะในทอระบายน้ําหมดไป (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
-  น้ําในทอระบายน้ํามีการระบายมากขึ้น (จากเดิมที่มีการระบายนอย) 
-  วัสดุ ส่ิงของ ที่เคยวางเกลื่อนกลาดหมดไป (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
-  มีไมประดับบริเวณทางเดินเพิ่มขึ้น (จากเดิมที่ไมมี) 
-  ทอระบายน้ํามีฝาปดมิดชิด  (จากเดิมที่ไมมีฝาปด) 
-  แสงแดดสองบริเวณทางเดินไดมากขึ้น (จากเดิมที่เคยมีวัสดุปดกั้นไว) 
-  กล่ินรบกวนจากทอระบายน้ําหมดไป (จากเดิมที่มีกล่ินรบกวนมาก) 
-  ความชื้นในอากาศลดลง (จากเดิมที่มีความชื้นสูง) 
(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
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               ชุมชน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 
(บริเวณที่มีการดําเนนิกิจกรรม) 
 
 
 
 
ชุมชนคลองเตยลอค 4-5-6 
 
 -  มีปริมาณขยะลดลง (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
- บริเวณทางเดินเทาและหนาบานทั่วไปมีความเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดิม 
  ที่เปนระเบียบนอย) 
- ขยะในทอระบายน้ําลดลง (จากเดิมที่มีอยูเปนจํานวนมาก) 
- การจัดวางถังขยะเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดินที่ไมเปนระเบียบมาก) 
- กล่ินรบกวนจากทอระบายน้ําลดลง (จากเดิมที่มีกล่ินรบกวนมาก) 
- สภาพทั่วไปโดยรวมมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น   
   จากเดิมที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยมาก) 
(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 
           ชุมชนโรงหม ู
 
 -    ภายในบานสมาชิกกลุมมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมที่มีความสะอาด
นอย) 
- บริเวณหนาบานสมาชิกกลุมมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมาก
ขึ้น (จากเดิมที่สะอาดนอยและไมเปนระเบียบเรียบรอย) 
-    ถังขยะมีการจัดวางเปนระเบียบมากขึ้น 
(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา  
สอดคลองกับขอมูลทั่วไปในกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาใน
ชุมชนคลองเตย  (บังอร  ฉางทรัพย และคณะ,  2549 : 
110-128)   ที่สวนใหญมีระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
ไมต่ํากวา 10   ป   ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
 
ประชาชนในชุมชนคลองเตย มีลักษณะใกลเคียงกันโดย
อยูในระดับปานกลางถึงต่ํา  ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไมดีนักทําใหประชาชนตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ 
เนื่องจากรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบันที่
คอนขางสูง ดังนั้น  จึงมีการจัดกลุมประชาชนในชุมชน
แออัดอยูในกลุมผูมีรายไดนอยของประเทศ  ทั้งนี้การ
เคหะแหงชาติไดดําเนินการตางๆ เพื่อชวยเหลือหลาย
โครงการ  เชน โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม 
และโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหม เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ความเปนอยู และที่ อยู อาศัยในชุมชนแออัด  ให มี
สภาพแวดลอมในการอยูอาศัยใหดีขึ้น เชน การปรับปรุง
ถนน  ระบบระบายน้ํา การจัดเก็บขยะ เปนตน  รวมถึง
การจัดหาที่อยูใหม  ใหแกประชาชนที่ประสบปญหาเรื่อง
ที่ อยู อ าศั ย  เ ช น  การ เกิ ด เพลิ ง ไหม และการ ไล ที่   
ประชาชนผูมีรายไดนอยที่ตองการที่อยูอาศัยใหม เพื่อ
สรางความมั่นคงในการอยูอาศัยและความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชน
แออัดใหดีขึ้น (การเคหะแหงชาติ, 2551: ออนไลน) 
อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวยังไมเพียงพอตอ
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ความตองการของประชาชนในชุมชน  เนื่องจากใน
ปจจุบันประชากรในชุมชนแออัดทั่วทั้งกรุงเทพมหานครมี
อยูเปนจํานวนมาก ทําใหความชวยเหลือดังกลาวเปนไป
อยางไมทั่วถึง 
 2. รูปแบบของการพัฒนาครั้งนี้ นับไดวาเปน
รูปแบบที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในสวนที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่ศึกษา  เนื่องจากภายหลังระยะดําเนินการ  กลุม
ตั วอย า งมีการ เป ล่ียนแปลงพฤติกรรมการรั กษา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)  สอดคลองกับ
งานวิจัยอื่น เชน  งานวิจัยของ สมใจ วินิจกุล และสุนันทา  
กระจางแดน  (2551 : ออนไลน)  ที่ไดศึกษาการ
ดําเนินงานดานพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยใชปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  งานวิจัยของประวรดา  
โภชนจันทร  (2551 : ออนไลน)  ศึกษาพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  อยางไรก็ตามเทคนิคในการ
ดําเนินกิจกรรมอาจมีความแตกตางกันตามที่ ผูวิจัย
กําหนดหรือเห็นความสําคัญ  และขึ้นกับสภาพปญหา  
ความเหมาะสมในชุมชน  และกลุมตัวอยางที่ เปน
เปาหมายในการดําเนินการวิจัยอีกดวย  จากการศึกษา
ผลการวิจัยดานการพัฒนาเปนจํานวนมาก พบวามีการ
ดําเนินการในลักษณะใกลเคียงกัน แตกตางกันไปตาม
ทฤษฎีที่นํามาใช และเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมหลาย
เทคนิคดวยกัน ยกตัวอยางเชน   เทคนิคเอไอซี (AIC) 
และเทคนิคเอฟเอสซี (FSC) เปนตน   ทั้งนี้ผูวิจัยมี
ความเห็นวา  อาจมีปจจัยอื่นที่ มีส วนเกี่ ยวของกับ
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย
นอกเหนือจาก  การรับรู  การเห็นคุณคาในตนเอง ความ
คาดหวังในความสามารถตนเอง และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 
3. ผลที่ไดจากการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ ทําให
เกิดโครงการตางๆ ที่สามารถนําไปดําเนินการไดในชุมชน
ที่ศึกษาตามสภาพการณที่ เปนจริง   ในการดําเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนตางๆ ของระยะดําเนินการ ทําใหได
โครงการเพื่อพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนคลองเตย  จํานวนทั้ง ส้ิน   16 โครงการ   เปน
โครงการที่มีระดับความสําเร็จมาก 8 โครงการ ไดแก  
โครงการปลูกตนไมรอบบริเวณสนามเด็กเลน  โครงการ
สอนลูกรักษาความสะอาด  โครงการปองกันอัคคีภัยใน
ชุมชน   โครงการเขียวสะอาดขยะแลกตนไม  โครงการ
เสียงตามสาย “รักษส่ิงแวดลอม”  โครงการขยะแลกของ
ใช    โครงการขยะเปนทอง  และโครงการตรวจพยาธิเข็ม
หมุดในเด็กนักเรียน   ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวาโครงการที่
ประสบความสําเร็จในระดับมากนั้น  เปนโครงการที่กลุม
ตัวอยางดําเนินการได เอง  โดยไมตองขอรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ   ทั้งนี้จากผลการวิจัยใน
ระยะการปฏิบัติตามแผนนั้น พบวาความสําเร็จของ
โครงการตางๆ ยังขึ้นอยูกับ ลักษณะบุคลิกภาพของ
สมาชิกกลุมวา  มีลักษณะเปนผูรับผิดชอบและเปนผูนํา
มากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ยังขึ้นกับสัมพันธภาพของสมาชิก
ในกลุมตัวอยาง เพื่อนบานและคนในชุมชนอีกดวย    
ในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนพบวา   กลุม
ตัวอยางที่เปนอาสาสมัครหรือสมาชิกในชุมชน  มีสวน
สําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ   
ทั้งนี้โครงการที่ประสบความสําเร็จในระดับมากนั้น เปน
โครงการที่ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากประชาชนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โครงการที่มีผลตอบแทน เชน 
การแลกขยะกับส่ิงของหรือตนไม นับวาเปนโครงการที่ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจใหชาวบานในชุมชนมีการตื่นตัวเกี่ยวกับ
การแยกขยะที่นําไปขายหรือแลกของตางๆ ได   ถึงแมวา
ความสะอาดภายในชุมชนยังไมเกิดขึ้นในทันที แตพบวา  
พฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชนปรับเปล่ียนในทาง
ที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหได
โครงการ  8  โครงการ   ยังคงดําเนินตอไปในชุมชน     
นับวาเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีประโยชน
อยางยิ่ง สามารถนําไปเปนตัวอยางหรือแนวทางใหแก
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หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน
แออัดตอไป  
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ ใน
ภาพรวมพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในขั้นตอน
ของการวิเคราะหสภาพการณและกําหนดอนาคต   การ
สรางแนวทางพัฒนา  การสรางแนวทางปฏิบัติ  และการ
ประเมินผลและปรับปรุงแผน คอนขางมาก  เนื่องจาก 
การดํา เนินกิจกรรมทําใหก ลุมตัวอยาง เกิดความ
สนุกสนาน  ไมเครียด  เปนกันเอง และทําใหมีโอกาสใน
การแสดงออกดานความคิดเห็นของตน    สวนในขั้นตอน
การปฏิบัติตามแผนนั้นกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไม
มากนัก  เนื่องจากประสบปญหาจาก อุปสรรคหลาย
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานในชุมชน  อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรค 
ดังกลาวนับเปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยูเสมอในการพัฒนา ซึ่ง
อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ ไม เพียงพอ   และ
ระยะเวลาในการดําเนินการที่คอนขางนอย    ดังนั้นการ
ดําเนินการครั้งตอไปควรมีการประชาสัมพันธลวงหนา
มากขึ้น  และเชิญบุคคลที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ
หรือก ลุมอ างอิ งมาร วมโครงการหรือ เปนแกนนํา    
นอกจากนี้ควรมีระยะเวลาที่ เหมาะสม  เพื่อใหการ
พัฒนาเกิดความสําเร็จไดมากขึ้น 
  5. ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยภายหลังดําเนินการ 
พบวา  มีคุณภาพดีขึ้นเฉพาะในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม
เทานั้น  นับวาเปนดัชนีที่ชี้ ใหเห็นถึงความสําเร็จใน
รูปแบบที่พัฒนา    นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีจํานวน
คอนขางนอย จึงไมสามารถดําเนินการไดทั่วทั้งชุมชน  แต
ดําเนินการไดในบางบริเวณเทานั้น  โดยเฉพาะบริเวณที่
กลุมตัวอยางพักอาศัยที่มีคุณภาพของการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยดีขึ้นอยางชัดเจน   ลักษณะ
ดั ง กล า วย อมแสดง ให เ ห็ น ว า รู ป แบบที่ พัฒนา มี
ประ สิทธิผลมากพอในการยกระดับคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่ งแวดลอมที่พักอาศัยในบริ เวณดําเนิน
กิจกรรม  ซึ่งหนวยงานที่ เกี่ยวของควรขยายผลการ
ดําเนินการไปทั่วทั้งชุมชน และชุมชนแออัดอื่นๆ   โดยเรง
สรางนโยบาย และการปฏิบัติอยางตอเนื่องตอไป 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปรูปแบบการ
สงเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก
อาศัย ไดตามภาพประกอบ 2 
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ขอเสนอแนะ  
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  หนวยงานที่
เกี่ยวของควรสรางนโยบายในการดําเนินการใหเกิด
ความตื่นตัวของประชาชนในการพัฒนาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย โดยการแตงตั้งอาสาสมัคร ที่
จะเปนแกนนําพัฒนาชุมชน  การสงเสริมใหมีการ
ดําเนินโครงการ   การศึกษาดูงานในชุมชนอื่นที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนา  การประกวดชุมชน  
และบุคลากรดานการพัฒนาชุมชนดีเดน  พรอมทั้ง
ผลักดันดานนโยบาย ใหเห็นความสําคัญของการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   จัดตั้งหนวยงาน
เพื่อรองรับการรองทุกขจากประชาชนดานสิ่งแวดลอม 
และชวยดําเนินการแกไขอยางทันทวงที เชน การ
จัดการปญหาเกี่ยวกับขยะ  น้ําเสีย  การปองกัน
อัคคีภัย  และการปองกันสารพิษตางๆ เปนตน 
 2 .   ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดําเนินการโครงการตางๆ  ที่ไดจาก
การวิจัยอยางตอเนื่องตามสภาพการณที่ เปนจริง 
จํานวน  8 โครงการ   โดยควรใหการสนับสนุน และ
ความชวยเหลือดานบุคลากร  คําแนะนํา  และ
งบประมาณ   ทั้งนี้ควรประสานความรวมมือกับองคกร
เอกชนในชุมชน  ในการพัฒนาคุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   เ ร ง สํารวจสภาพปญหาการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชนแออัดตางๆ พรอมทั้งทําการ 
ปองกันโรคติดตอ ที่อาจมีการระบาดในชุมชน    เชน โรค
ไขเลือดออก โรคฉี่หนู  โรคพยาธิ  และโรคพิษสุนัขบา เปนตน  
นอกจากนี้เนนการปลูกฝงพฤติกรรมที่ถูกตองใหแกประชาชน
โดยเฉพาะในกลุมเด็ก และกลุมแกนนําชุมชน  
 3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมี
การศึกษาในกลุมตัวอยางกลุมอื่น  ที่ มีศักยภาพในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชน
ได เปนอยางดี  เชน  กลุม ผูนํ าชุมชน  กรรมการชุมชน   
อาสาสมัครชุมชน และกลุมเด็ก เปนตน    ทั้งนี้เพื่อสามารถ
วิเคราะหไดวาประชาชนกลุมใดทําใหเกิดผลการดําเนินการที่
ดีที่สุดในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงการนําแนวคิดและ
วิธีการตางๆ มาใชรวมกันมากขึ้น  ตามความเหมาะสมของ
บ ริบทใน เ รื่ อ งต า งๆ  อาจทํ า ใหการพัฒนารูปแบบมี
ความสําเร็จมากขึ้น 
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